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Abstrak 
Information Economics (IE) adalah suatu metode yang digunakan untuk 
menganalisis, mengukur, mengklarifikasi dan mengoptimalkan investasi sistem atau 
teknologi informasi dengan menggunakan dua pendekatan yaitu tangible benefit 
(keuntungan yang dapat dikalkulasikan secara keuangan) dan intangible benefit 
(keuntungan yang lebih mengacu pada proses kerja).  Tetapi tidak semua perusahaan 
memanfaatkan metode ini, sehingga seringkali mereka melakukan investasi yang sia – 
sia. Oleh karena itu PT Bersama Makmur Raharja bersedia menjadi objek penelitian 
kami, agar perusahaan mengetahui apakah investasi untuk aplikasi MOKASys telah 
layak atau tidak.  
Metode yang digunakan adalah metode studi kepustakaan, metode survei, 
metode analisis dan metode kuesioner. Metode studi kepustakaan adalah metode 
pencarian data melalui internet dan buku referensi. Metode survei untuk mengamati 
secara langsung kegiatan bisnis dan wawancara dengan pihak terkait. Metode analisis 
adalah analisis terhadap cara kerja dari system bussiness yang ada saat ini, sedangkan 
metode kuesioner sendiri adalah metode untuk memberikan pertanyaan kepada bagian 
yang terkait agar di dapat faktor domain analisis dan faktor domain teknologi informasi. 
Hasil akhir yang  di  dapat  dari  Information Economics Scorecard 
menunjukkan  bahwa  aplikasi  MOKASys  pada  PT.  Bersama Makmur Raharja layak 
dan cukup baik dalam menunjang kegiatan bisnis utama di dalam perusahaan.   
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